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HSC-4, Ca-9-22, Ho-1-N-1, Ho-1-u-1）を 1nm～10 pM 
の 9C豆A含有下に 6日開培養した。 FACScanによる






p300, CBPの誘導， Rbの1）ン酸化の抵下， cyclinDl,


















20. Vagal stimulation decreases left ventricular con-












を5Hz(V5), lOHz (VlO〕で電気耕激し， Eesの変動
を調べた。一定ベーシング下での Eesは， C,V5, VlO 
























1 B 1回， 1週間または6遇関照射。 3.街後1遇で


















2. Experimental study of mechanical anastomosis 




















3. ZK?, a novel zinc finger gene, is induced by vas-
cular endothelial growth factor and inhibits apoptotic 
























4.τype 1 A dopamine receptor expression in the 




















競合的 PCRでは SHRに於ける DLA.ffiRNAの発現量は






5. Small G protein Ral and its downstream mole-
cules regulate endocytosis of EGF and insulin 
receptors 
（抵分子量 G 蛋白質 Ralとその下流分子が EGF
およびインスリン受容体のエンドサイトーシスを制
御する）
中島真太郎（外科学第二）
Rasの下流には豆alGDS／託al/RalBPlというシグナル
